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FE DERATION OF CATHOf H� PHYSIC IANS' GUILDS 
STAT EMriNT OF CA SH RECE. 'SAND DTSBURSEMEN' S 
FOR THE YEAR ENDED DEC EMBER 31, 1958 
CASH BALANCE - JANUARY 1, 1958 
RECEIPTS 
Subscriptions -· Doctors ....... ................................. .... $ 2,687.35 
Hospitals ....... . ..................... ............ 1,843.56 
Priests .... ............ ............................ .... 2.531.90 
Others ................. _.......... ....................... 758.70 
Memberships ............ ....... ...................... ........................... . 
Affiliation fees .......................................... .... ...... ............. . 
A.dvertising income ................... .................................... . 
Meeting income ................................................................ . 
Silver Jubilee meeting .......................................... .. .... . 
Miscellaneous ................. , ..................................................... . 
Total Receipts for Year 
DISBURSEMENTS 
. Linacre Quarterly printing ........................ . 
Honor aria ...... ························································-···· 
Reprints .................................................................................. . 
Stationery and supplies ........................... ....... . 
Salaries ................... ................................................... . 
Postage and travel .................................. . 
Convention expense -
·Exhibit .................... .......... ........ .......... $ 894 .59 
Reception ................... ..................... 443.00 
Mass honoraria ... :....................... 50.00 
Board meetings .................................... ....... ... .. ............ . 
International meeting ..................................... .. . 
�a�!in�. ·· ········ · ··················································· ······ ··· ·······
Returned checks .............................. ............................... . 
ti��11Z::��! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 






















CASH BALANCE - DECEMBER 31, 1958 ............... ······························· 
Prepaid expenses - December·.31, 1959 .................. . 
Accoup.ts payable - December 31, 1958 .............. � ............. . 
$ 5.078 6 
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CATHOLIC PHYSICIANS 
The listing below gives tr 





CHARLES D. TERRY. �: 
726 Fulton Avenue 
ARIZONA 
Phoenix 
ROBERT E. T. STARK. 
2021 No. 24th St. 
CALIFORNIA 
Los Angeles 
· BERNARD J. O'LouGH 
University of Californ, 
· Center 
School of Medicine 






THOMAS H. FOLEY, M.D.




115 Howe St. 
Norwich 
HENRY A. ARCHAMBAULT, MD. 
2 No. 2nd Ave. 
Taftville, Conn. 
Stamford 
-V1croR MuLAIRE, M.D. 
22 Sound Avenue 
DELAWARE 
Wilmington 




EDWARD J. LAUTH, JR., M.D. 
2121 Biscayne Blvd. 
AUGUST, 1959 
president and mod era. i each Catholic 
:on. These groups cor. ,  the national 
Moderator 
'·.V. P. H. YANCEY, S.J. 
·•. JOHN P. 0oRAN 
Rev. MSGR. J. J. TRUXAW 
·"/. MSGR. THOMAS MARKHAM 
VERY REV. MSGR. DAVID MALONEY 
REV. JOHN C. KNOTT 
RT. Rev. MSGR. JoHN J. REILLY, V.G. 
RT. REV. MSGR. N. P. CoLl!MAN 
REV. EUGl!NI! CLARAHAN 




A. D. SCHILLING, D.D.S. 
230a E. Main St. 
E. St. Louis, Illinois 
Peori a 
WILLIAM F. CHAMBERS 
306 Cass 
Rocle Island 
F. B. BOLLAERT, M.D. 




ROGER P. 13rssoNNETTE, M.D.
420 Cherry St 
Fort Wayne 
WALTER J. RISSING, M.D. 
3200 Irvington Rd. 
Hammond 
JOHN NICOSIA, M. D. 
701 Main St. 
E. Chicago, Indiana 
Indianapolis 
GEORGE J. GARCEAU, M.D. 
5539 No. P ennsylvania Ave. 
IOWA 
Davenport 
CHARLES E. BLOCK, M.D. 
2668 Ripley St. 
Dubuque 
THOMAS F. THORNTON, }R., M.0. 
505 Black Building 
Waterloo 
Sioux City 
WILLIAM S. THOMAN, M.D. 
326 Badgerow Bldg.· 
KANSAS 
Wichita 
WILLIAM J. BIERMAN, M .. D. 
425 E. Murdock 
KENTUCKY 
Louisville 




ELLIOTT C. RoY, M.D. 
Mansura, La. 
Baton Rouge 
WILLIAM M. LOIKART, M.D. 
707 No. 7th St. 
.120 
REV. CLEM!!NT G. SCHINDLER 
RF WALTER BUCHE 
REV. JOHN O'CONNOR 
RT. REv. MsGR. THos. J. CLARK 
REV. ALBERT SENN, 0.F.M. 
REV. ROBERT EMMONS 
VERY REV. }AMES P. GALVAN 
REV. }OHN P. DOLAN 
RT. R!!v. MsGR. T. J. GANNON 
VERY R!!v. MSGR. W. B. BAUER 
REV. PATRICK J. HOLLORAN, S.J. 
REV. B!!RNARD BOON!! 
REV. PAUL E. CoNWAY 
RT. R!!v. MSGR. H: P. LoHMANN, V.P. 
LINACRE QUARTERLY 
Lafayette 
NICHOLAS OL!Vll!R, M ; 
510 St. Landry St. 
Monroe 
Roy A. KELLY, M.D. 
1027 No. 6th St. 
New Orleans 
WARREN HEBERT, M.D 
1521 Washington Ave. 
Shreveport 
Lours V. LANDRY 
800 Delhi St. 
Bossier City, La. 
Southwest Louisiana 
( Lake Charles) 
· DAVID BUTTROSS, JR., l\ 
St. Patrick's Hospital 
Lake Charles, La. 
MAINE 
Portland 
FRANCIS M. DOOLEY, :\, 
53 Deering Street 
MASSACHUSETTS 
Boston 
,. n WILLIAM J. SULL IV.\', lV 
195 Ashmont St. 
Dorchester, Mass. 
Fall River 
FRANCIS J. D'ERRICO, 
JjO Rock Street 
New Bedford 
ALBERT G. HAMEL, M.D. 
1918 Achusnet Ave. 
Pittsfield 
J. RYDER NEARY, M.D. 
441 West St. 
MICHIGAN 
Detroit 
DANIEL ROUSSEAU, M.D. 
863 Harrington Blvd. 
·Mount Clemens, Michigan 
Grand Rapids 
ARTHl:IR TESSEINE, M.0. 
1328 Madison Avenue, S.E. 
Saginaw 
DoNALD J. CADY, M.0. 
1213 N. Michigan 
MINNESOTA 
Minneapolis 
WILLIAM D. REMOLE, M.D,
-
701 .Physicians' & Surgeons Bldg. 
St. 




TtMOTHY S. BOURKE, M.D. 
4535 Rockhill Terrace 
AUGUST. 1959 
VER\ REV. RUDOLPH A, LANT! 
REV. DAVID P. DABR1A 
VERY REv. T. U. Bow, S.M. 
!l!v. MARVIN J. BoRDl!LON 
'T. R!!v. MsGR. L. H. BouDR!!AUX, S.T.D. 
THOMAS M. L!!!! 
,· joHN A. McCARTHY, S.J. 
DANI!!L F. SHALLOO 
\'1',,' Rev. H. A. GALLAGHER 
REV. FRANCIS E. HtLBl!RT 
REV. K!!NN!!TH MACKINNON 
RT. R!!v. MsGR. RAYMOND Sw!!l!NEY 
REV. FRANCIS A. }UR!!K 
REV. GEORGI! GARR!!LTS 
REV. PATRICK RIL!!Y 
REV. RODNEY CR!!WSE 
121 
St. Louis 
ROBERT F. HICKEY, M.0. 
Missouri Th·eatre Bldg. 
MONTANA 
Great Falls 




STEPHEN L. MAGIERA, M.D. 
527 City National Bank Bldg. 
NEW HAMPSHIRE 
Manchester 
KENNETH J. DALY, M.D. 
1436 Elm St. 
NEW YORK 
Albany 
CLEMENT J. HANDRON, M.0. 
115 Third St. 
· Troy, New York 
Bronx 
DANIEL J. McAuuFFE, M.D. 
300 E. Tremont Avenue 
New York 57, N. Y. 
RT. REV. MSGR. c.· B. FARIS 
RT. V. MSGR. JAMES J. 0oNOVAN 
REV. VINCENT DECKER, S.J. 
REV. JAMES J. MARKHAM 
REV. EDWARD L. O'MALLEY 
REV. IGNATIUS W. Cox, S.J. 
Brooklyn 
VINCENT S. MAGGIO, M.D .• F.A.C.S. REV. JAMES H. FITZPATRICK 
450 Ridgewood Ave. 
Buffalo 
L. A. DEVINCENTIS, M.0. REV. MICHAEL SEKELSKY 
1017 Lovejoy St. 
Elmira 
JAMES A. MARK, M.D. REV. PHILIP E. MCGHAN 
371 W. Church St. 
Rockville Centre 
JAMES CORCORAN, M.D. REV. THOMAS MCGLADE 
10 Reid Ave. 
Babylon, Long Island, N.Y. 
New York 
JOHN L. MADDEN, M.0. REV. JAMES J. ROHAN, S.J.
123 E. 69th St. 
Ogdensburg 
JAMES BARRY, M.D. 
704 Washington St. 
Queens County 
· WILLIAM P. RILEY 
8644 105th St. 
Richmond Hill 18, N. Y. 
Staten Island 
)OHN ). SIBLEY, M.D. 
780 Forest Ave. 
Utica 




WILLIAM P. CLARK, M.D. 
145 Prospect Ave. 
Mt. Vernon. New York 
RT. REV. MSGR. WILLIAM ). ARGY 
REV. )AMES H. FITZPATRICK 
REV. )OSEPH ). RIORDAN 
REv. GERALD REINMANN, O.F.M. CoNv. 




JAMES J. PAGANO, M.�. 
1711 Oberlin Ct., N.\,. 
Oeveland 
THOMAS R. NOLAN, l\, 
618 Osborn Medical B• 
Dayton 
JOHN M. ROLL, M.D. 
116 Squirrel Road 
Toledo 
CHARLES S. WOHL, _, 
-Scottwood Medical C 
Youngstown 
D. EowARD P1cHETr. 
1005 Belmont Ave., r;• 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 
LEO J. STARRY, M.D. 
1200 N. Walker 
OREGON 
Eugene 




.. . v, '·'· 
JosEPH T. HART, M 
6201 S. W. Capitol t 
PENNSYLVANIA 
Philadelphia 
( St. Rene Goupil Guild) 
CoNSTANTINE R. RoscoE, 1'!.D.
7226 Castor Ave. 
( St. Francis of Assisi Guild) 
NICHOLAS P. A. D1ENNA, M.0. 
1811 So. Broad St. 
Pittsburgh 
EUGENE A. CONTI. M.D.
· 519 No. Hiland Ave. 
SOUTH DAKOTA 
Sioux Falls 
WILLIAM E. DONAHOE, M.0. 
1600 S. Western 
TENNESSEE. 
Knoxville 
ROBERT BRIMI, M.D. 
304 Medical Arts Bldg. 
Nashville 
JOHN W. FRAZIER, JV.0. 
Bennie Dillon Build•ng 
TEXAS 
Dalw 
GEORGI! A. SCHENEWERK. M.D. 
8215 Westchester 
AUGUST, 1959 
REV, \V1LL1AM H. HOH.\-IAN_ 
VERY REV. MSGR. FRA°t'" '< CARNEY 
'{EV. EDWIN M. LEIMKU! q, S.M. 
RT. REV. ROBERT A. MAHE,. 
(EV. )OSEPH LUCAS 
T. REV. MSGR. GILBERT HARDESTY 
v'F.RY REV. EDMUND J. MURNAN!! 
LUDOVIC J. DEROUIN 
RP.'/ 'AURl!NCE MAHER 
Rev. NELSON J. CURRAN 
VERY Rev. MSGR. JOSEPH G. FINDLAN 
Rev. JAMES JOYCE 
REV. LEO C. BALDINGER 
Rev. JAMES D. NIEDERGESES 
REV. LAWRENCE DE FALCO 
123 
El Paso 
CHARLES E. WEBB, M.D. 
150 I Arizona 
Houston 
RICHARD J. HOLLORAN M D  
916 Bank of the Southwe�t · 
San Antonio 
A. P. THADDEU.S, M.O. 
202 E. Hermosa 
VERMONT 
Burlington 
MAURICE J. WALSH, M.D. 
216 So. Union St. 
VIRGINIA 
Arlington 
WILLIAM D. DOLAN M D 
4697 35th N. 
' . . 
Richmond 
CHARLES R. RILEY 
3604 Monument Ave. 
WASHINGTON 
Tacoma 
THOMAS A. SMEALL, M.D. 
3206 No. 29th 
WISCONSIN 
La Crosse . 
HOWARD L. BARTON, D.D.S. 
La Crescent, Minn. 
Milwaukee 
EDWARD A. BACHHUBER M 0 7504 Watson Ave. 
' · · 
Wauwatosa 13, Wisc. 
WYOMING 
North-Central Wyoming (Sheridan) 
JACK R. RHODES, M.D. 




RT. REV. MSGR. HUGH G. QUINN 
Vr REv. VICTOR B. BREZIK 
RE• · THOMAS FRENCH 
REv. DONALD H. BYRNES 
REV. JOHN J. McMAHON 
REV. ERNEST L. UNTERKOEFLER 
REV. CHARLES E. KELLY 
REV. JAMES McDoNALD 
REV. FRANCIS J. BISENIUS 
REV. PHILIP CoL!BRARO 
FRANCISCO LANDRON BECERRA M O REV. DoNATO CAVllRO, S.J. Professional Bldg. 




HARRY Pins, JR., M.D. 
169 I Somerset Cres. 
Manitoba 
(Winnipeg) 
JoH_N N. R. ScATLIFF, M.D. 
Misericordia General Hospital 
REv. J. A. LEAHY, S.J.
REV. PAUL L. GORIEU, 0.M.I. 
121 






The series of boc, 
taining the valuable 
field is now revis�d 
brings previous m, 
thought. 
There are ti 
concern the cane 
Catholic teaching G 




during the past several years con­
y Father Kelly in the medico-moral 
'n one Yolume. The single volume 
,d contains much completely new 
rt the book and topics included 
·on of life, in all its aspects -
sterilization - hypnosis as anes­
··i ficial insemination, and many
YOU WILL WAJ\iT H!JS l \( ENT V OLUME for daily 
reference. Father Kelly"s prcs�ntatioi , ··,'s important material Is clear 
and concise and is in accord with other 1r.rologians in the medico-moral 
field. He has been consultant to The Catholic Hospital Association for 
many years' and is well known to THE LINACRI! QUARTERLY. readers 
for his many valuable articles appearing in the journal. 
ORDER YOUR COPY OF MEDICO-MORAL PROBLEMS TODAY! 
$3.00 a copy 
The Catholic Hospital Association 
1i38' So. Grand Boulevard St. Louis 4, Missouri 
LQ-1 
